




Rancangan Diploma Teknologi Makmal
pTM 23312 Fizik Moden
Masa : (2 jam)
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini
LIMA mu:<a surat yang bercetak sebelum andapSEriksaan ini.
Jawab KESEIvIUA EMPAT SOAIAN.





t. Nyatakan anggapan-anggapan model
atom hidrogen.
Ivlenurut model Bohr, tenaga
diberi oleh
elektron atom hidrogen
E = - *"1 = 1. n = r, 2,3,"n ge 2n2 n2 -'
o
t'
di mana Er, = tenaga elektron di dalam Joule
m = jisim elektron = 9.Io9 x to-31t g
e = cas elektron = 1.6 x to-I9c
h = pemalar Planck = 6.626 x lO-34,:s, dan
eo :8.85 x ro-12 c2/Nm2
(a)
Hitungkan
(i) tenaga elektron pada keadaan dasar,
(ii) tenaga elektron pada keadaan pengujaan
pertama, dan
(iii) tenaga pengionan atom hidrogen'
Tunjukkan bahawa model Bohr dapat menerangkanpanlarat spektrum garis oleh atom hidrogen dan
hitungkan nilai Pemalar RY{berg.(Hataju cahaya, Z = g X^lb8 *=-l).'33
( r 5,/1OO )
(2o/Loo)
. - -2/-
(b) Siri Balmer untuk
dengan formula
2- (DrM 233/2)








| = n(+ -
di mana | = jarak gelombang spektrum garisdipancarkan (di dalam meter),
R = pemalar Rydberg = 1.097 x IO7
Hitungkan
(i) jarak gelombang terPendek, dan
(ii) jarak gelombang terPanjang,
untuk spektrum siri ini.
(c) Nyatakan nombor-nombor kuantum yang diguna untuk
menghuraikan keadaan suatu atom dan juga sebutkan
nilii-nilai yang dibenarkan untuk setiap nombor
kuantum itu. Nyatakan keadaan-keadaan untuk












sinar K., yang dihasilkan
mempunyai
(i) z-5, dan
(ii) Z = 20.
R(z - L)2
jarak gelombang sinar Ko
nombor atom unsur sasaran, dan
pemalar RYdberg : 1-097 x IO7 m-I
sinar-sinar elektromagnet
1o-9m hingga 1o-llm.jarak gelombang K^ diberi




Berdasarkan keputusan di atas, jelaskan kenapa
untuk menghasi-Ikan suatu sinar-X Ko, diperlukan
(i) suatu sasaran yang diperbuat dengan
logam berat, dan
(ii) elektron hentaman mesti dipecut melalui
beberapa keV (kito-elektron-voIt). (25/Loo)










cr p = pekali penyeraPan lj.srm
keamatan sinar-X sebelum melalui
bahan penyerap
keamatan sinar-X selepas mel-al ui
bahan penyerap
-a4 x lO - m-/kg
ketumpatan bahan Penyerap, dan
alumlnium dan plumbum ialah
dan 11, 3OO kg/mr)
(i)
(iii) Mana satu daripada bahan di atas adalirh
bahan penyerap yang Iebih berkesan? (5/LoO)
(i) Tiub Geiqer muller
(ij ) Kebuk awan
(iii) Pengganda fotcr







( f,O/ IOO )
Berapakah ketebalan Alumini
untuk menyerap 50% dariPada
ditujukan?
Berapakah ketebalan Plumbum
untuk menyerap 50% dariPada
ditujukan?
(a) tluraikan bina;rn 
' 
pengoperasian serta Kegun' ran





Di bawah ini disenaraikan jisim-jisim atom untuk
















(i) Dapatkan tenaga ikatan per nukleon untuk238u. (lslloo)
(ii) Tunjukkan pemancaran spontan zarah-o oleh
238_-u adalah dibenarkan dari segi pertimbangan
tenaga ( f 5rlfoo)
(iii) Jika semua jisim lebinan reputan oituxar menjadi
tenaga kinetik zarah-r, apakah tenaga kinetik
zarah-cr yang dipancarkan? (fO/fOO)(f ll = 931.5 lvlev) .
(a) Takrifkan keaktifan dan setengah hayat untuk suatu
sumber radioaktif. (1olloo)
9os. adalah radioaktif dan memancarkan zatdn-l
dengan setengah hayat 28-5 tahun. Jisim atom
9ost iarah 87 .62.
(i) Apakah pemalar reputannya? (1O/1Oo)
(ii) Apakah keaktifan I gram 9ost? Qo/Loo)
(iii) Apakah jisim 9ost selepas 20 tahun? (I5lloo)





(b) Takrifkan dedahan, dos terdedah dan dos setarabiologi. (Isltoo)
Semasa pemeriksaan sinar-X, seorang pesakit telahdidedah pada kadar 110 milligray sejam. Masa dedahanialah O.10 saat dan tisu yang didedah ialah L.2 kg.Sinar-X tersebut mempunyai kesan biologi relatif
RBE = O.7. Dos setara biologi maksimum yang
dibenarkan ialah 5 rem.
(i) Hitupgkan tenaga yang diserap oleh
(ii) Hitungkan dos setara biologi yang
(iii) Adakah dos yang diserap oleh pesakit itu
melebihi nilai maksimum yang dibenarkan? (5/LOO)(1 rad = O.OI gray).
oooOOooo -
pesakit itu.
( rol1oo)
diserapnya
( 15'l1oo)
I
37,
